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在德国的影响下 ,英国、美国、法国等在 19 世
纪后半叶和 20 世纪初期先后把科学研究和研究




予”。[1 ]随后 ,伦敦大学率先设立了科学博士学位 ;
剑桥大学和牛津大学分别在 1882 年和 1890 年也
相继设立了科学博士学位 ,并分别在 1917 年和
1919 年相继设立了哲学博士学位。1918 年后的



























































在 21 世纪 ,博士教育的目的是什么 ? 在 20
世纪末到 21 世纪初 ,美国对这个问题进行了深入
的调查和研究。
2000 年华盛顿大学发表了由佩鲁慈善基金































































88. 7 % ,化学学科最低为 36. 3 %。学科的差异主
要是由于与工业界的联系。博士生对教师的兴









在希望从教的学生中 ,74. 2 %的学生对从事研究
感兴趣 ,77 %的学生相信自己有研究能力 ,65. 1 %
的学生报告说他们在博士计划中作好了准备。教
学是教师生活最令人感兴趣的地方之一 ,它是核
心工作。调查发现 83. 2 %的学生说喜爱教学使
他们有兴趣成为教授 ,许多受访者表达了对教学
的厚爱。53. 2 %的学生说博士计划中要求他们做
教学助手。但实际上 ,不足一半的人 (49. 8 %) 有
得到教学的机会。调查反映博士生对参与课外本
科生活动有较强烈的兴趣 (占 69 %) ,为大学管理









每年授予近 2000 个博士学位 ,一半的毕业生进入
博士后学习研究。大多数化学博士在工业界工
作 ,而不是在学术界。几乎有 60 %在工业界工
作 ,1/ 3 的人在学术界工作 ,5 %的人在政府机构








5 年 (2001 年到 2005 年) 。2006 年出版了卡内基
博士教育报告《重新审视博士教育的未来 :为学科



















































































式吗 ? 专业博士要不要创新 ? 专业博士如何对专















































可以提高博士的就业率吗 ? 事实上 ,这既不可能
提高博士教育的质量 ,也不能达到提高学生就业
的目的。美国《重塑科学家与工程师的研究生教
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Reflection on the Aim of Doctoral Education in the 21 Century
Hu Sineng
In recent years , doctoral education has greatly developed. However , the quality of it has always been criti2
cized , one of the reasons for which is that the education aim is unclear , resulting in the deviation in enrollment ,
cultivation and employment . To specify the aim of doctoral education is the key problem for the improvement of the
quality of doctoral education. From both the history and development of doctoral education , and the general tenden2
cy of foreign doctoral education development , doctoral education is a kind of advanced research training in certain
discipline , with cultivating stewards of the discipline as the educational aim.
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